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R I A S S U N T O 
IL TAGLIO CESAREO NELLA VACCA 
INTERVENTO DAL FIANCO SINISTRO CON SOGGETTO IN PIEDI 
Da 
ANDREA DONOS - MICHELE ANGELIS - GIOVANNI GIOKAS 
Gli A.A. dopo aver fatto un breve cenno storico sul taglio cesa-
reo, espogono il loro modo di intervenire sui bovini dal fianco sini-
stro con soggetto in piedi, mettendo in evidenza i casi de loro 
affrontati nelle condizioni della pratica professionale. 
ΕΤΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΝΟΓΕΝΕΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «C» 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ - Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ώς τυγχάνει γνωστόν ή ανοσοποιητική ικανότης τών διαθλαστικών 
είναι στενώς συνυφασμένη με την τοξινογένεσιν αυτών. 
Δια τον λόγον αυτόν ή παρασκευή ενός καλοΰ εμβολίου κατά της Έ ν -
τεροτοξιναιμίας απαιτεί τήν χρησιμοποίησιν στελεχών διαθλαστικών υψη­
λής τοξικότητος. 
Τα χρησιμοποιούμενα δμως στελέχη διαθλαστικών δια τήν παρασκευήν 
του εμβολίου κατά της νόσου ταύτης δεν χαρακτηρίζονται πα'ντοτε από τον 
ΰψηλόν τίτλον τοξικότητος αυτών είτε διότι οΰτος εξ ύπαρχής ήτο χαμηλός 
είτε ακόμη διότι ή τοξικότης τών στελεχών εμειώθη λόγω τών επανειλημ­
μένων διόδων επί τών συνήθων θρεπτικών υλικών. 
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Ό συνήθης τίτλος τοξικότητος των παθογόνων διαθλαστικών κυμαί­
νεται μεταξύ 1 : 59 και 1 : 250, θεωρείται δε λίαν τοξινογόνον εν διαθλα-
στικον και κατά συνέπειαν χαρακτηρίζεται ως καλόν άντιγόνον εφ' δσσν δ 
τίτλος αυτού υπερβαίνει το 1 : 500. 
Δια τον λόγον αυτόν τα ασχολούμενα με την ερευναν τών διαθλαστι­
κών η την παραγωγήν τών προοριζομένων δια την καταπολέμησιν τών εξ 
αυτών προκαλουμένων τοξιλοιμώξεων, ιδρύματα, καταβάλλουν ίδιαιτέραν 
προσπάθειαν προς άπομόνωσιν λίαν τοξινογόνα)ν στελεχών διαθλαστικών η 
επίτευξιν μεθόδων δια της εφαρμογής τών οποίων θα καθίστατο δυνατή 
ή αΰξησις της τοξικότητος αυτών, 'Ασχολούμενοι άπο μακρού με το θέμα 
της βελτιο')σεως τών παρ' ήμϊν παρασκευαζομένων βιολογικών προϊόντων 
γενικώς και τοΰ εμβολίου κατά τήςεντεροτοξιναιμίας είδικώτερον και επειδή 
τα νυν χρησιμοποιούμενα παρ' ήμΐν στελέχη διαθλαστικών ημεδαπής η αλ­
λοδαπή; προελεύσεως ως καΐ τα εκάστοτε άπομονούμενα τοιαύτα παρουσιά-
ζουσι τίτλον κυμαινόμενον μεταξύ Ι : 50 εως 1 : 200 ηχθ-ημεν εις τήν άπό-
φασιν δπως ειτιδιώξωμεν τήν δια τεχνητών μέσων αύξησιν της τοξικότη­
τος αυτών. 
Είναι ήδη γνωστόν δτι ώρισμέναι ούσίαι ως π χ. Βιταμΐναι τινές (Νι-
κοτινικόν οξύ, Ριβοφλαβίνη, Παρα-άμινοβενζοϊκον οξύ) ως και χημικαί ού­
σίαι ως ή πεπτόνη, ή δεξτρίνη και ή γλυκόζη επιδρώσι ευμενώς επί τής 
τοξινογενέσεως τών διαθλαστικών. Ήθελήσαμεν δθεν να ελέγξωμεν επα­
κριβώς τον ρόλον τινών εκ τών ουσιών τούτων επί τής τοξινογενέσεως τών 
διαθλαστικών τύπου «C» τών χρησιμοποιουμένων δια τήν εμβολιοπα-
ραγωγήν. 
Προς τον σκοπον τούτον επελέξαμεν δια τήν πρώτην φάσιν τοΰ εν λό­
γω πειραματισμού μας τήν γλυκόζην, ως κατάλληλον διαθλαστικον δε έχρη-
σιμοποιήσαμεν το στέλεχος 183 άπομονωθέν προ πολλών ετών παρ' ήμΐν. 
Σηιιειωτέον δτι τήν γλυκόζην χρησιμοποιοΰμεν από μακρού δια τήν 
παρασκευήν τού δια τήν καλλιέργειαν τών αναερόβιων προοριζομένου θρε­
πτικού υλικού V F εις τήν άναλογίαν 2 °/00, ή δε εφαρμοζόμενη προς ελεγ-
χον τής τοξικότητος τών καλλιεργημάτων μέθοδος είναι ή εξής : Με τ 
επώασιν 20 ωρών λαμβάνεται ποσότης καλλιεργείας ή α? φυγοκεντρεΐται 
επί 10' εις 3.500 στροφάς. Ή ούτω ληφθείσα τοξίνη αραιού cai δια φυ­
σιολογικού ορρού άπο 1 : 10 εως 1 : 100, ή δε τοξικότης αυτής ελέγχεται 
επί λευκών μυών βάρους 18 μέχρι 20 γρ. ενδοφλεβίως δι' εγχύσεως εις μίαν 
τών φλεβών τής ουράς και εις ποσότητα 0,50 εξ εκάστης άραιώσεως και 
επι δύο τουλάχιστον λευκών μυών. Ό τίτλος τής τοξίνης τού εν λόγω στε­
λέχους καλλιεργούμενου υπό τας συνήθεις συνθήκας και ελεγχόμενος ως 
ανωτέρω περιεγράφη, ανέρχεται ει; 1 : 50, ήτοι ή ελαχίστη θανατηφόρο? 
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δόσις αυτής είναι 0,01 τουτέστι έ'καστον κυβικον τοξίνης περιέχει 100 θα­
νατηφόρους δόσεις λ. μυός. 
Προς τον σκοπον νυν δπως μελετήσωμεν την επίδρασιν τών ηύξημένων 
ποσοτήτων Γλυκόζης επί της τοξινογενέσεως των διαθλαστικών τύπου <C>, 
παρεσκευάσαμεν ποσότητας θρεπτικού υλικού «VF» περιέχουσας διαφόρους 
αναλογίας του σακχάρου τούτου ήτοι : 2 "/,„, 5 °/00, 10 °/00, 15 °/οο. 20 °/00 
και 2δ °/00. Δέον να σημειωθώ δτι προ εκάστης σποράς το θρεπτικον τούτο 
ύλικόν ήλέγχετο ώς προς τάς τυχόν παρενέργειας αυτού συνεπεία της ηύξη-
μένης ποσότητος σακχάρου (γλυκόζης). Ό εν λόγω έλεγχος διενεργεΐτο υπό 
τάς αΰτάς συνθήκας και με την αυτήν τεχνικήν ώς καΐ ή τοξίνη ήτοι ενδο­
φλεβίως εις λευκούς μυς, ουδεμία δε παρενέργεια εσημειώθη επί των πει­
ραματόζωων. 
Τα προκΰψαννα αποτελέσματα εκ της επιδράσεως των ηύξημένα>ν πο­
σοτήτων της Γλυκόζης επί της τοξινογενέσεως τών διαθλαστικών «C» υπήρ­
ξαν λίαν ικανοποιητικά, ώς άλλωστε προκύπτει εκ τής μελέτης του κατω­
τέρω πίνακος : 
Γλυκόζη 
επί 
τοις °/οο 
2 
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20 
25 
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Πίναξ 
εμφαίνων την αΰξησιν τής τοξικότητος ώς και τον χρόνον θανάτου τών χρησιμο­
ποιηθέντων πειραματόζωων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : 
Έ κ τής μελέτης του ανωτέρω πίνακος προκΰπτουσι τα κάτωθι συμ­
περάσματα : 
α) "Οιι ή προσθήκη γλυκόζης επιφέρει αΰξησιν τής τοξινογενέσεως του 
Διαθλαστικού τΰπου C. 
β) "Οτι ή αύξησις αΰυη δεν είναι απεριόριστος άλλα εξικνείται μέχρις 
ενός αρίστου σημείου δπερ αντιστοιχεί εις άναλογίαν 20°/οο γλυκόζης. 
Περαιτέρω αΰξησις έχει ώς αποτέλεσμα μείωσιν τής τοξινογενέσεως. 
γ) Ή προσθήκη τής γλυκόζης δεν προκαλεί παρενέργειας εις τους λευ­
κούς μυς. 
Βασιζόμενοι επί τών ανωτέρω ευρημάτων παρεσκευάσαμεν ΐκανήν πο-
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σότητα εμβολίου κατά της εντεροτοξιναιμίας με ύλικον περιέχον 20°/
Ο
ο γλυ­
κόζης, την οποίαν θ α παραδώσωμεν εν καιρώ εις τρεις Νομοκτηνιατρικάς 
'Υπηρεσίας με την παράκλησιν δπως το νέον του co εμβόλιον χρησιμοποίη­
ση συγκριτικώς με το παλαιού τΰπου τοιούτον. 
Τ α αποτελέσματα εκ της εφαρμογής του εμβολίου τούτου θέλουσιν 
άνακοινωθή εν καιρφ. 
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R E S U M E 
Dans la présente étude les auteurs ont démontré que Γ augmen­
tation de la quantité de Glucose à 20°/o0 dans le milieu nutritif V F 
employé pour la culture des anaerobies a comme résultat une aug-
mentation considerable de la toxinogenèse des Bacillus Perfringens 
type C employés pour leur experiences. Ces données ont une impor-
tance considerable au point de vue de la préparation du vaccin contre 
Γ entérotoxinémie des moutons et des chèvres, étant donné que le 
pouvoir antigénique du vaccin dépend de la toxicité de la souche de 
B. Perfringens utilisée. 
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